




























de	 la	 Comunitat	 Valenciana	 atendiendo	 a	 la	 reducción	 de	 estos	 y	 su	 estacionalidad	 y	 a	 las	
posibles	causas	que	afectan	tanto	directa	como	indirectamente	a	esta	disminución.		































































































































































































































































porcentaje	de	especies	endémicas.	Aun	así,	de	 forma	general	 se	considera	uno	de	 los	mares	





múltiples	 lugares	 de	 desembarco	 y	 además	 también	 se	 caracteriza	 por	 unas	 capturas	 de	















aceptado	 y	 se	 ha	 desarrollado	 recientemente	 para	 hacer	 frente	 a	 los	 fallos	 de	 las	 prácticas	
tradicionales	de	gestión	pesquera	 (Lleonart,	 2011;	Raykov	et	 al.,	 2020;	 Sánchez	 Lizaso	et	 al.,	
2020).	Diversos	instrumentos	internacionales	exigen	su	aplicación,	mejorando	así	las	pesquerías	





























embargo,	 la	 gran	 mayoría	 de	 los	 recursos	 que	 se	 explotan	 en	 él	 presentan	 un	 gran	 valor	
económico(Lleonart,	2011;	Unger,	n.d.).		










por	 su	 cercanía	 a	 la	 desembocadura	 del	 río	 Ebro	 el	 cual	 es	 importante	 debido	 a	 aportes	
dulceacuícolas	y	por	otra	parte	resaltar	también	la	costa	alicantina	(Tovar-Sánchez	et	al.,	2020).		










define	 como	 "corporaciones	 de	 derecho	 público,	 sin	 ánimo	 de	 lucro,	 representativas	 de	
intereses	 económicos,	 que	 actúan	 como	 órganos	 de	 consulta	 y	 colaboración	 de	 las	




















Según	 datos	 procedentes	 de	 las	 Federaciones	 Provinciales	 de	 Cofradías	 de	 Pescadores	 de	 la	







Por	 otra	 parte,	 tal	 y	 como	 se	 puede	 ver	 en	 la	 figura	 5,	 el	 total	 de	 los	 desembarcos	 ha	 ido	
disminuyendo	 desde	 1999	 hasta	 la	 actualidad,	 siendo	 el	 total	 de	 capturas	 en	 2020	 de	 19,8	
millones	de	kilogramos,	con	un	valor	en	 lonja	de	84,90	millones	de	euros	(Figura	6),	siempre	
según	los	datos	facilitados	al	CES-CV	por	las	cofradías	de	pescadores.	Con	relación	al	año	2019	



































claramente	 como	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	 estas	 han	 ido	 disminuyendo,	 pero	 la	 Cofradía	 de	
Castellón	es	la	que	presenta	en	la	actualidad	un	mayor	desembarco..	Aunque	en	la	figura	8	para	
la	provincia	de	Valencia,	se	puede	ver	como	la	cofradía	de	Gandía	ha	fluctuado	en	el	tiempo	de	
una	 forma	 más	 irregular.	 Ello	 obedece,	 entre	 otros	 factores,	 a	 la	 escasa	 presencia	 de	 la	
modalidad	de	pesca	de	cerco.	No	obstante,	se	da	el	caso	de	que	la	cofradía	de	Gandía	cuenta	
con	embarcaciones	de	cerco,	pero	sin	base	en	Gandía	y	que	para	este	último	año	han	sido	unas	
6	menos	que	para	 el	 2019,	 por	 lo	 qué	 si	 bien	no	 se	 computa	 estadísticamente	 a	 efectos	 de	
número	 de	 embarcaciones	 y	 tripulantes,	 si	 quedan	 incluidas	 sus	 capturas	 en	 el	 total	
correspondiente	a	cantidades	desembarcadas	y	valor	en	lonja	de	las	mismas	(CES-CV.,2020).		
	


















































• El	 objetivo	 principal	 de	 este	 proyecto	 es	 analizar	 la	 evolución	 de	 la	 pesca	 en	 la	
Comunidad	Valenciana	para	los	últimos	15	años.		
	







Para	 realizar	 el	 presente	 estudio,	 se	 han	 utilizado	 los	 datos	 facilitados	 por	 La	 Subdirección	
General	de	Pesca	de	la	Generalitat	Valenciana	para	cada	una	de	las	Cofradías	de	Pescadores,	
desde	el	año	2005	hasta	el	2020.	En	ellos	 se	muestra	el	 año,	 la	abreviatura	y	el	número	del	
puerto,	el	nombre	científico	de	la	especie	desembarcada	junto	con	la	nomenclatura	de	la	FAO,	












que	se	ha	copiado	y	pegado	 la	columna	de	especies	para	cada	cofradía	 junto	con	el	 total	de	
desembarcos	para	cada	año	de	estas.		
Se	ha	calculado	el	porcentaje	de	los	desembarcos	totales	para	cada	especie	anualmente,	es	decir	









Una	 vez	 construida	 la	 tabla	 especie/año,	 la	 información	 se	 ha	 vuelto	 a	 ordenar	 y	 se	 ha	
















































320.000	kg	a	aproximadamente	55.000	kg	en	 la	actualidad.	En	el	 caso	del	pulpo,	 también	se	
produjo	un	descenso	en	las	capturas,	pasaron	de	230.000	kg	en	2006	a	tan	sólo	53.000	desde	el	
2017	hasta	la	actualidad.	Para	el	caso	del	salmonete	el	descenso	más	prominente	se	observa	en	

















































































de	 la	 merluza	 destaca	 por	 un	 punto	 máximo	 en	 el	 año	 2014	 con	 alrededor	 de	 30.000	 kg	
















En	 la	Figura	26	se	puede	observar	como	 la	evolución	del	 salmonete	presenta	un	 incremento		
lineal	 exceptuando	el	 año	2020	que	presenta	un	aumento	del	 valor	 llegando	a	desembarcar	
alrededor	de	75.000	kg	de	esta	especie.	La	sepia	presenta	un	descenso	de	los	desembarcos	con	
respecto	al	año	2011	que	se	desembarcaron	60.000	kg	mientras	que	para	el	2020	se	llegaron	a	




























































En	 la	 Figura	 32	 se	 refleja	 la	 evolución	 anual	 de	 las	 capturas	 desembarcadas	 de	 las	 especies	
principales	de	la	cofradía	de	Dénia.	Para	el	caso	del	pulpo,	se	puede	observar	un	claro	descenso	
desde	 el	 año	 2006,	 con	 un	 total	 de	 180.000	 kg	 desembarcados	 frente	 a	 los	 20.000	 kg	
desembarcados	en	2020.	En	cuanto	a	la	bacaladilla,	se	ve	perfectamente	el	gran	descenso	de	los	
desembarcos,	pasando	de	los		cerca	de	250.000	kg	en	2007	a	unos	10.000	kg	en	2020.	Por	otra	

















En	 cuanto	 a	 la	 Figura	 34,	 esta	 muestra	 los	 gráficos	 de	 las	 principales	 especies	 que	 se	
desembarcan	en	esta	cofradía	a	lo	largo	de	los	años.	La	sardina,	presenta	un	descenso	brusco	
reportando	una	cantidad	de	2.500.000	kg	en	2007	frente	a	alrededor	de	unos	200.000	kg	en	

















Para	 la	 Figura	36	 se	muestra	 la	evolución	anual	de	 las	especies	principales	de	 la	 cofradía	de	
Moraira.	El	pulpo	sufre	un	descenso	de	desembarcos	desde	el	año	2012,	con	más	de	40.000	kg	
desembarcados,	hasta	el	2019	con	menos	de	5.000	kg.	La	evolución	del	salmonete	presenta	un	






















pulpo	 la	 tendencia	 decreciente	 se	 ve	 interrumpida	 en	 el	 año	 2011	 por	 un	 pico	máximo	 de	
250.000	 kg	 seguidamente	 sufre	 un	 descenso	 de	 hasta	 49.000	 kg	 en	 2020.	 En	 cuanto	 a	 la	
bacaladilla	se	muestra	claramente	el	descenso	de	las	capturas,	las	cuales	pasaron	de	alrededor	
de	300.000	kg	en	2006	hasta	cerca	de	los	20.000	kg	para	el	2020.	La	pota	sufre	desde	2005	hasta	














En	 la	 figura	 40	 se	 pueden	 ver	 los	 gráficos	 elaborados	 para	 las	 especies	 principales	 de	 esta	
cofradía.	La	evolución	de	la	sardina	muestra	una	disminución	en	las	capturas	que	pasaron	de	


















En	 la	 Figura	 42,	 se	 puede	observar	 cómo	evolucionan	 los	 kg	desembarcados	de	 las	 especies	



















En	 la	 figura	 44,	 se	 puede	 observar	 cómo	 evolucionan	 los	 kilogramos	 desembarcados	 de	 las	
especies	principales	para	esta	cofradía.	Para	 la	merluza	 se	muestra	un	claro	descenso	de	 los	
desembarcos	a	excepción	de	un	pico	máximo	de	10.000	kg	en	el	2013.	Con	los	peces	marinos	












































Para	 la	 Figura	 48	 la	 evolución	 anual	muestra	que	 para	 la	 bacaladilla,	 el	 brutal	 declive	de	 las	
capturas	se	muestra	ya	desde	el	2006	que	paso	de	reportar	un	valor	de	1.800.000	kg	a	cerca	de	
200.000	 kg	 a	 partir	 del	 2008	 hasta	 el	 2020.	 A	 continuación,	 en	 cuanto	 a	 la	 evolución	 de	 la	
merluza,	se	puede	observar	cómo	en	este	caso	los	desembarcos	fluctúan	menos	bruscamente	
pero	siempre	con	una	tendencia	a	la	baja	desde	el	2005	al	2020.	Seguidamente	para	los	rascacios	
se	puede	observar	 como	ocurre	algo	 similar	 solo	que	es	descenso	en	picado	de	 las	 capturas	



































































Hubiera	 cabido	 esperar	 que	 todas	 las	 especies	 hubieran	 sido	 significativas	 y	 con	





























































































































































































































































































Melva	 6087	 646	 826	 6838	 12636	 8085	 1603	 5298	 12811	 10967	 6797	 406	 <0.01	






En	 cuanto	 a	 la	 Figura	53,	 se	puede	observar	 como	 las	 capturas	 se	 concentran	en	el	 periodo	






















































Para	 la	 Figura	 62,	 se	 puede	 observar	 como	 las	 capturas	 se	 reúnen	 en	 el	 mes	 de	 mayo	







































Las	 principales	 especies	 capturadas	 en	 la	 diferentes	 cofradías	 difieren	 claramente,	 así,	 hay	
algunas	 rotundamente	 especializadas	 en	 los	 pequeños	 pelágicos	 sardina	 y	 boquerón,	 como	
Vinaroz	(59%),	Castellón	(51%),	Burriana	(48%),	Gandía	(53%),	Jávea	(61%),	Altea	(54%),	Alicante	
(73%)	y	Torrevieja	(57%),	mientras	que	el	resto	de	cofradías	tienen	una	mayor	diversificación	en	
las	 capturas,	 no	 superando	 la	 especie	 principal	 el	 15%	 de	 las	 capturas	 en	 general,	 con	 la	
excepción	de	Moraira,	que	captura	un	63%	de	pulpo	y	Sagunto	con	un	21	%.	Este	hecho	tiene	
una	gran	repercusión	en	los	ingresos	de	cada	cofradía,	pues	la	sardina	y	el	boquerón,	junto	con	






Por	otra	parte,	 la	estacionalidad	de	 los	desembarcos	de	 las	principales	especies	puede	estar	
motivada	por	el	propio	ciclo	biológico	reproductivo,	pero	también	por	las	vedas	obligatorias	o	
voluntarias,	 lo	 que	 requiere	 una	 mayor	 profundización	 sobre	 la	 gestión	 pesquera	 en	 cada	
cofradía,	lo	que	no	era	objetivo	del	presente	trabajo.	
Se	ha	comentado	la	reducción	de	la	flota	pesquera	(número	de	barcos,	potencia	y	tonelaje)	y	de	





Capturas	(Kg) 53.247.197 20.484.291 Valor	(€) 93.715.849 93.154.195
Potencia HP	1999 HP	2019 HP	1999 HP	2019
166.616 55.654 166.616 55.654
Kg/HP 320 368 €/HP 562 1.674
Tonelaje	 TRB	1999 TRB	2019 TRB	1999 TRB	2019
23.617 9.018 23.617 9.018
Kg/Ton 2.255 2.271 €/Ton 3.968 10.330
Tripulantes TRIP	1999 TRIP	2019 TRIP	1999 TRIP	2019
3.500 1.500 3.500 1.500


















Pesca	de	 la	Generalitat	Valenciana,	 se	ha	dado	un	primer	paso	avanzado	en	el	 análisis	de	 la	
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ANEXO	DE	TABLAS		
	
Tabla	A1:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Vinaroz	en	el	periodo	2005-2020.	
 
 
	
Tabla	A2:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Benicarló	en	el	periodo	2005-
2020.	
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Tabla	A3:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Peñíscola	en	el	periodo	2005-
2020.	
	
	
Tabla	A4:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Castellón	en	el	periodo	2005-
2020.	
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Tabla	A5:	Resumen	de	capturas	 (kg)	por	especie/año	para	 la	cofradía	de	Burriana	en	el	periodo	2005-
2020.	
	
Tabla	A6:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Sagunto	en	el	periodo	2005-2020.	
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Tabla	A7:	Resumen	de	capturas	 (kg)	por	especie/año	para	 la	cofradía	de	Valencia	en	el	periodo	2005-
2020.	
	
	
Tabla	A8:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Cullera	en	el	periodo	2005-2020.	
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Tabla	A9:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Gandía	en	el	periodo	2005-2020.	
	
	
Tabla	A10:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Denia	en	el	periodo	2005-2020.	
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Tabla	A11:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Jávea	en	el	periodo	2005-2020.	
	
Tabla	A12:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Altea	en	el	periodo	2005-2020.	
	
Tabla	A13:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Villajoyosa	en	el	periodo	2005-
2020.	
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Tabla	A14:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Moraira	en	el	periodo	2005-
2020.	
	
Tabla	A15:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Calpe	en	el	periodo	2005-2020.	
	
Tabla	A16:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Campello	en	el	periodo	2005-
2020.	
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Tabla	A17:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Alicante	en	el	periodo	2005-
2020.	
	
Tabla	A18:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Santa	Pola	en	el	periodo	2005-
2020.	
	
Tabla	A19:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Guardamar	del	Segura	en	el	
periodo	2005-2020.	
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Tabla	A20:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Torrevieja	en	el	periodo	2005-
2020.	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
